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I 
 
摘  要 
随着计算机网络技术的飞速发展，网络教育迅速发展和普及，如何充分利用
Internet 为教师的教学和学生的学习营造一个最佳的环境，是摆在我们面前的迫
切需要解决的问题。随着经济社会的发展和医疗环境的改变，要求医生要具备良
好的职业素养和人文精神，扎实的基本理论和专业知识，娴熟的临床分析和解决
问题的能力。而为适应现代社会对医学人才的需求，我们必须从课程设置、教学
内容、教学方法与手段等方面优化临床医学专业人才培养方案，这是深化教学改
革，提高教育质量的内在要求，也是人才培养的顶层设计。 
本文结合中医药大学教学的实际情况和特点，对临床教学管理系统的实现技
术进行了探索和研究，设计开发一套基于.NET 框架的中医药大学临床教学管理
系统，使教学管理工作更为标准、规范、科学，全面提升教学质量。 
本系统运用面向对象的编程思想，采用 B/S模式的三层架构体系和MVC框
架结构，使用 C#开发语言和 SQL Server数据库管理工具实现了临床教学管理系
统。系统实现了师生信息管理、在线测验管理、在线交流管理、资源共享管理、
通知公告管理和系统配置管理模块。 
利用临床教学管理系统这个平台，建立了基于计算机网络的开放教学模式，
这种教学模式能充分调动学生的学习积极性和自主性，实现教学资源的优化配
置，能有效地提高教学质量，真正体现“一切为了学生”的理念。 
 
关键词：临床医学教学；管理信息系统；.NET平台 
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Abstract 
With the rapid development of Computer Network Technology, Web-Based 
education has been developed and popularized rapidly. The most important problem 
that forces us to deeply consider and resolve is how to take advantage of the Internet, 
and how to provide the best teaching circumstance for teachers and students. With the 
socio-economic development and the changing of medical environment, A doctor 
must have good occupation accomplishment and humanistic spirit, solid basic theory 
and professional knowledge, skilled clinical analysis and problem solving ability. In 
order to meet the needs of modern society for medical professionals, we must 
optimize clinical professional training program in terms of course setting, teaching 
content, teaching method and means, etc. This is the internal requirement of 
deepening the teaching reform, improving the teaching quality and also the top design 
of talent cultivation. 
In this dissertation, clinical teaching management system is explored and 
researched combine with the actual situation and characteristics of Traditional 
Chinese Medicine University’ teaching. The system is design and development based 
on the .NET Framework, make the teaching management more standard, norm, 
science and enhance the quality of teaching across the board. 
The object-oriented programming thought is used in the system, with B/S mode 
three-tier system and the MVC framework. The process of the clinical teaching 
management system implementation is based on C# development language and SQL 
Server database management tools. The system has achieved several modules 
including Teacher and student information management, Online test management, 
Online communication management, Resource sharing management, Announcement 
Management and System configuration management. 
An open computer network-based teaching model has been established by using 
the clinical teaching management platform. This teaching model can fully mobilize 
the students' enthusiasm and autonomy, fully achieve the optimal allocation of 
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teaching resources, effectively improve the quality of teaching, truly embody the "all 
for the students" concept. 
 
Key Words：Clinical Medicine Teaching; Management Information System; .NET 
Framework 
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第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
目前很多中医药大学的教师面对先进的多媒体教学设备，却不知如何科学运
用；面对丰富的网络教育资源，却不能合理吸收与借鉴；还有些教师习惯于一支
粉笔一根教鞭，却让这些先进的教学装备在教室前台闲置，甚至积满灰尘。教育
装备是先进了，而教师掌控现代教育信息的素养与水平却远远没跟上。我们应更
加重视信息技术的应用，使我们的教师尽快适应教育现代化的发展需求；更加重
视学科资源的建设，加强网络建设、资源平台建设、促进课件共享，以科技点亮
教育，以科技和教育的融合，改善教师的教学行为和学生的学习方式。 
培养医学生“临床胜任力”是医学教育的目标，与时俱进、改革创新医学教
育形式与内容，与现代医学科学发展同步是医学教育者的使命。近年来，随着微
创理念、腔镜技术及新型手术器械的广泛应用已使传统外科发生巨变，给临床教
学带来挑战。只有在日常教学中强化现代外科理念，才能培养出“适应”我国医
药卫生事业发展需求，具有良好职业素养、实践能力和创新精神的高水平外科生
力军。目前医学生在外科见习与动物外科手术中仍只能接受传统的手术训练，而
对于前述的新的现代外科临床操作技能却根本不能涉及，产生了先进的临床外科
手术技术与落后的院校外科教育相脱节的矛盾，导致医学生临床适应力差，不能
胜任现代外科日常工作。为了改变这一现状，一附院吕毅教授和他带领的团队坚
持以“临床需求为导向、技能培养为核心、综合素质全面提高为终极目标”，构
建医工交叉的现代外科技能训练平台，注重学科融合，将科学创新精神和人文素
质培养贯穿始终，建立以现代外科临床稳健、快速胜任力为导向的医学人才培养
模式，为临床手术相关学科培养高素质的新型医学后备人才。 
在高等医学教育的全过程中，临床教学对于培养合格的医学人才至关重要，
而临床教学的实施离不开临床教学系统建设。信息化教学系统作为高等医学院校
不可缺少的组成部分，在整个医学人才培养过程中起着举足轻重的作用。因此，
现阶段如何采取有效措施进一步加强信息化教学基地建设、专业认证和师资培
训，有效提升临床医学人才培养质量，是我们肩负的使命与责任。 
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1.2 国内外发展现状 
在全面实施教学质量工程中，学校注重加强教学信息化建设，通过量化教研
与教改、加强教材与教学资源建设、促进科研成果向教学转化等措施，重点开发
一批教学质量高、教学效果好、示范作用强的优秀软件系统。 
泸州医学院以学生能力培养为中心，将理论学习、模拟训练和临床实践有机
结合，坚持临床能力训练不间断，积极开展早临床、多临床、反复临床。以课外
实践形式促进学生早临床；先后投入上千万元建设“临床技能培训中心”；成为
了学校临床医学专业综合改革的一大亮点和特色。 
2010 年 5 月，四川大学华西医院临床技能实验教学中心邀请了国际医学模
拟协会主任委员 、美国匹兹堡大学临床技能训练中心的主任 Dr. Paul Phrampus, 
就当前医学模拟教学中面临的重要问题，如：临床技能中心的建设运行，模拟技
能教学课程的设置评估等进行重点探讨。Dr.Paul Phrampus还亲自进行示范教学，
讲评参与者在互动环节中的得失。一附院选派 “国家级临床技能实验教学中心”
骨干教师刘华胜副教授、李奇灵副教授和刘昱主治医师参加了此次培训，学习了
如何进一步完善临床技能培训教育体系，促进临床医学生和住院医师从单纯的技
能训练到团队模拟的临床实训教学发展，培训后获得美国匹兹堡大学Wiser模拟
培训中心培训证书。 
成立于 1505 年的英国爱丁堡皇家外科学院是外科专科医师考试制度的首创
者和革新者，制定了适用范围广泛的外科专科医师培训制度、培训课程体系及培
训效果评价标准。香港外科医学院成立于 1990 年，其外科医师培训管理模式基
本与英国接轨，作为香港外科专科医师培训和审核的法定政府机关，它与英国爱
丁堡皇家外科医学院合作制订并实践了完整的培训及考核制度。考试为全英文，
分为三个部分，通过后可获得皇家外科学院会员（MRCS）资格并获颁香港医学
院与英国皇家爱丁堡医学院的文凭。一附院马清涌教授凭借出色的临床能力和个
人高超的专业素养，2013 年担任第三部分会员考试以“客观结构化临床考试”
(Objective Structured Clinical Examination - OSCE) 的专业考官，内地考官寥寥无
几。这一出色的展示，充分体现了马清涌教授的自身素质，在他的带领下，一附
院逐步建立与国际接轨的、最高水平的外科医师培训制度、考试制度并参加其评
估和考试，积极推动中国外科医师培训的规范化和制度化。 
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1.3 系统应用前景 
目前我们学校的临床教学管理工作模式落后，不利于临床新型教学方案推
广，临床教学管理工作周期长，工作质量和效率低下。另外，市场上的临床辅助
教学软件，过于偏向于高端技术，而忽略了对教学业务的合理和科学分析，导致
大部分的功能页面操作非常繁琐缺乏人性化设计。 
开发这个系统的主要意义是首先临床教学和管理工作更加的规范化、标准
化 ；其次提高了工作效率（工作周期缩短，工作错误率减少）；其次是节省学校
的人力成本和管理成本；最后是通过对教学和管理数据挖掘和分析，对临床教学
的工作方向起到了指导性作用。 
1.4 论文研究内容 
在需求分析阶段，首先分析本临床教学管理系统的主要使用者——我们的中
医药大学学生都有什么样的特点，基于这些特点，努力将“以学生为主体”的教
育理念融入到后面设计的每个环节中，使这一理念在教师子系统和学生子系统中
都有充分的体现。如考虑到中医药大学学生的自主学习能力较差，在开发过程中，
尽量细化教学环节，并给出大量的课程学习资料，这些资料不是单纯以静态文本
的方式、长期不变的形式放在网页上，而是根据学生的提问，作业提交的情况，
网上测试环节的结果等交互方式，由教师判断以何种方式，何种程度的内容展现
在学生面前为宜，这样做才是真正意义上的“动态”教学。 
在设计阶段，系统中的每个层次的模块都充分体现交互性，学生可以检索自
己感兴趣的课程内容，其浏览量可直接反馈到教师处；学习过程中，学生可以下
载课程相关的教学资料，包括以文本形式存在的教案、教辅图片或视频信息等；
可以和教师、同学在线交流学习心得，完成教师布置的作业，进行在线测验等。
学生经历的每个教学环节，教师都能得到相关反馈数据，如页面浏览量、基于教
师发布信息的调查结果、学生的作业及考试情况等，这些都可以作为教师今后的
教学改革的参考。师生间的交流对于提高教学效果尤为重要，特别是中医院大学
生，更加需要教师的指导。因此，除了对全体同学发布公告外，还专门设立了学
生向老师提问的环节，鼓励学生多想多问，并且基于网络平台的聊天状态使得学
生更为放松、随意，更明确地表达自己的想法，教师也能因人而异地解答课程问
题了，这些恰恰是课堂教学环境无法比拟的。当然，学生之间也可以基于学习内
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容进行讨论，由于他们的年龄及知识基础接近，更利于沟通和交流，是团队解决
问题能力的有益培养方式。 
1.5 论文组织结构 
第一章是绪论，主要介绍临床医学教学管理系统的研究背景、意义，分析了
当前各个高校在临床教学过程中的问题、现状。 
第二章是系统中使用的相关技术介绍，包括系统开发架构、前端 Web 设计
技术、数据库技术以及数据加密技术。 
第三章是系统的需求分析部分，介绍临床医学教学管理系统的需求分析工
作，依据软件工程中的需求工程理论对收集的高校临床教学管理的业务需求进行
对应的软件需求分析。 
第四章是系统的设计部分，主要介绍了临床医学教学管理系统的系统设计架
构、主要功能模块设计和数据库设计。  
第五章是系统的实现部分，该章描述的是临床医学教学管理系统具体的实现
工作，重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改查操
作，详细介绍了临床医学教学管理系统各个功能模块的界面实现和核心代码实
现。 
第六章是系统的测试部分，基于黑盒测试法进行临床医学教学管理系统的测
试工作，完成测试环境的搭建、测试方案设计和测试用例的设计。 
第七章是总结与展望部分，总结了临床医学教学管理系统的全文，并展望未
来的发展。 
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